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コ ー ポ レ ー ト･ガ バ ナ ン ス (Corporate
Governance)の ガバ ナ ンス (Governance)は､
ガバメン ト (Government)に由来 し､もっぱら
政府機関をいかにして統治するかを表す語である
2｡つまり､ガバメントから派生 して､コーポレ-
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表 2アジアにおけるコーポレー ト ガバナンスの改革課題
詳細
課題 1 企業､株主､その他の利害関係者の良いコーポレ- 卜 ガバナンスに関する認識を向上させるため､
官民を挙げた取り組みが継続されるべきであるo
課題2 すべての国 .地域は､コーポレー ト ガバナンスに関する法律 .規制がきちんと実施 .施行される
よう努力すべきであるo











































































































参加 した｡そして､ロシア ･コーポレー ト･
ガバナンス円卓会議には､ロシアが参加 した｡





















































日本 コーポ レー ト･ガバナ ンス ･フォーラム編
【2006]『OECDコーポレー ト･ガバナンス-
改定OECD原則の分析 と評価』明石書店｡
末贋昭【2002】『タイの制度改革 と企業再編一危機
から再編へー』アジア経済研究所｡
平田光弘【2008]『経営者自己統治論一社会に信頼
される企業の形成』中央経済社｡
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